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tsoM ehT - deruovaF -  sti ot gnidaeL sdnerT :noitagilbO tnemtaerT noitaN
 rehtehw dna noitasilanigraM T a metsyS gnidarT laretalitluM eht ot taerh  
auM egroeG hufA 1 
  
TCARTSBA  
tsoM ehT - deruovaF -  eht rednu elpicnirp latnemadnuf a si noitagilbO tnemtaerT  gnidart laretalitlum
qer elpicnirp ehT .noitasinagrO edarT dlroW eht fo metsys  emas eht drocca ot srebmeM seriu  ffirat
 fo tropxe ro tropmi fo emit eht ta rebmeM eno yna fo tcudorp eht ot nevig tnemtaert yrotaluger dna
H .srebmeM rehto lla ot ”stcudorp ekil“  hcum os elur siht morf noitaived wohs sdnert tnecer ,revewo
 senimaxe repap sihT .elur lareneg a sa naht rehtar noitpecxe na sa deilppa netfo tsom si ti taht os
noitagilbO tnemtaerT NFM eht ehtehw dna noitasilanigram sti fo ecnatropmi eht ot gnidael sdnert ,  r
art laretalitlum eht ot taerht a si noitasilanigram sti taerter tnecer eht htiw  na ylerem ro metsys gnid
taerg ot htap eht no pets yranoitulove re  .noitasilarebil edart  
 
 .I  NOITCUDORTNI  
 tasinagro yna fo gninoitcnuf reporp eht rof ytissecen A ni eht si noi cisab fo noitutits                        rof selur
 noitasinagro lanoitanretnI na gnieb noitasinagrO edarT dlroW ehT .srebmem sti yb ecnailpmoc
 edarT dlroW eht ,ytissecen siht ot ecnailpmoc nI .elur siht ot noitpecxe na ton si edart gninrevog
ah noitasinagrO  eht erusne ot redro ni srebmeM sti yb ecnerehda rof selpicnirp cisab detutitsni s
 evif ,revewoh ,OTW eht rednU .stneserper ti metsys gnidart laretalitlum eht fo gninoitcnuf reporp
selpicnirp dna selur cisab 2 :dehsiugnitsid eb nac  ? non fo selpicnirp ehT - csid ;noitanimir  ?  ycnerapsnart no selur gnidulcni ,ssecca tekram no elur ehT  ? ;edart riafnu no selur ehT  ? eulav lateicos rehto dna noitasilarebil edart neewteb selur ehT s  ;stseretni dna
 dna; tnemtaert laitnereffid dna laiceps no selur eht gnidulcni  ? orp selur ehT sdleif cificeps ni noitasinomrah gnitom   
 non eht fo mra eno ylno ,noissucsid siht fo sesoprup eht roF - elpicnirp noitanimircsid 3  eht ,yleman
tsoM - deruovaF -  .dessucsid eb lliw secivres dna sdoog ot seilppa ti sa noitagilbo tnemtaert lanoitaN
                                                             
1 BLL  )acirfA htuoS ,hcsobnelletS fo ytisrevinU( waL elitnahcreM MLL ,)nooremaC ,aeuB fo ytisrevinU(  
2  yciloP dna wal ehT’ ,ehcssoB neD naV reteP agrO edarT dlroW eht fo M dna sesaC ,txeT ,noitasin 2 ,’slaireta dn  noitide  
3 o taht si elpicnirp eht fo mra rehto ehT noitagilbO tnemtaerT lanoitaN f  
w noissucsid ehT  OTW eht rednu noitagilbo tnemtaert NFM eht fo noitcudortni feirb a htiw nigeb lli
seilppa ti sa   lanoitidart eht fo emos gnissucsid ot evom neht lliw tI .secivres dna sdoog ot
wal a fo noitacilppa tcirts ehT .elpicnirp NFM siht ot snoitpecxe  elpicnirp ro  ni   lliw secnatsmucric lla
 ro wal a fo noitacilppa eht ,erofereht ecitsuj fo deen eht teem oT .yteicos ni ecitsujni ot dael
 erofereht lliw sihT .reffid seilppa ti hcihw ot secnatsmucric dna stcaf sa ytilibixelf deen lliw elpicnirp
p eht ot snoitpecxe rof llac  tnemtaert NFM eht ot snoitpecxe era ereht sa tsuj dradnats debircser
noitagilbo 4  neht lliw noissucsid eht ,snoitpecxe eseht fo emos gnissucsid retfA .wal OTW eht rednu
ilanigram gnieb elpicnirp NFM eht fo ecnatropmi eht ot gnidael sdnert tnecer eht ta kool  revo des
edaced eerht ot owt tsal eht  si ti taht os hcum os s  rehtar noitpecxe na sa deilppa netfo tsom won
elur lareneg a naht   laretalitlum eht ot taerht a si noitasilanigram ro taerter tnecer eht rehtehw dna
metsys gnidart  a htiw dne lliw noissucsid ehT .  eht morf taerter tnecer eht ot drager htiw noisulcnoc
  .noitagilbo tnemtaert NFM  
 
 .II NOITAGILBO TNEMTAERT NFM FO ELPICNIRP CISAB  
 
tsoM fo elpicnirp sihT - deruovaF -  lareneG eht fo I elcitrA ni dnuof si noitagilbo tnemtaert noitaN
 lareneG fo II elcitrA dna sdoog ot drager htiw 4991 )TTAG( edarT dna sffiraT no tnemeergA
 .ecivres ot sdrager htiw )STAG( secivreS ni edarT no tnemeergA  
 
itrA  :setats 4991 TTAG eht fo I elc  
 
“  noitcennoc ni ro no desopmi dnik yna fo segrahc dna seitud motsuc ot tcepser htiW
 rof tnemyap fo refsnart lanoitanretnI eht no desopmi ro noitatropxe ro noitatropmi htiw
 eht no desopmi ro noitatropxe ro stropmi  stropmi rof stnemyap fo refsnart lanoitanretnI
 htiw dna ,segrahc dna seitud hcus gniyvel dohtem eht ot tcepser htiw dna ,tropxe ro
 ,egatnavda yna ,III elcitrA fo 4 dna 2 hpargarap ni ot derrefer srettam lla ot tcepser
tnoc yna yb detnarg ytinummi ro ruovaf  yna ot ytrap gnitcartnoc yna ot ytrap gnitcar
 yletaidemmi dedrocca eb llahs yrtnuoc rehto yna rof denitsed ro ni gnitanigiro tcudorp
o seirotirret eht rof denitsed ro ni gnitanigiro stcudorp ekil eht ot yllanoitidnocnu  dna  lla f
”.seitrap gnitcartnoc rehto  
 
:setats secivres ot seilppa ti sa NFM fo elpicnirp eht htiw slaed hcihw STAG fo II elcitrA  
 
                                                             
4 metsys gnidart laretalitlum eht fo gninekaew eht ot dael thgim siht taht raef eht si erehT  
“  drocca llahs rebmeM hcae ,tnemeergA siht yb derevoc erusaem yna ot tcepser htiW
eM rehto yna fo sreilppus ecivres dna secivres ot yllanoitidnocnu dna yletaidemmi  rebm
 ekil ot sdrocca ti taht naht elbaruovaf ssel on tnemtaert ”.sreilppus ecivres dna secivres  
 
 yna stnarg hcihw rebmeM OTW a seriuqer secivres dna sdoog ot seilppa ti sa elpicnirp NFM ehT
t elbaruovaf emas taht tnarg ot rebmeM yna ot tnemtaert elbaruovaf  OTW rehto lla ot tnemtaer
srebmeM 5  siht rednu srentrap gnidart sti neewteb etanimircsid ot dewolla ton si rebmeM OTW A .
 elbaruovaf erom ytrap gnitcartnoc eno morf detropmi stcudorp gnivig ,elpmaxe rof ,yb elur
t naht ssecca tekram ot tcepser htiw tnemtaert  rehto morf stcudorp ot sdrocca ti tnemtaert eh
 .srebmeM  
 
 morf stropmi ot rebmeM OTW a yb detnarg egatnavda yna seriuqer noitagilbo tnemtaert NFM ehT
 OTW rehto lla morf stropmi ot yllanoitidnocnu dna yletaidemmi detnarg eb ot yrtnuoc yna
srebmeM 6 M a ecnO .  eht ekam tonnac ti ,rebmeM eno ot egatnavda na detnarg sah rebme
 gnivig srebmeM rehto esoht nopu lanoitidnoc srebmeM rehto ot egatnavda taht fo gnitnarg
 elur siht rednu egatnavda na fo gnitnarg ehT .egatnavda eht rof gniyap ro nruter ni gnihtemos
 ton tsum  ni noitalsigel niatrec ,scitsiretcarahc niatrec sah rebmeM a rehtehw no lanoitidnoc eb
snoitca niatrec sekatrednu ro ecalp 7  .  
 
 OTW rehto lla ot yllanoitidnocnu dna yletaidemmi nevig eb ot desoppus si hcihw egatnavda ehT
ekil ot dedrocca eb ylno nac srebmeM   ,stcudorp ekilnU .sreilppus ecivres dna secivres ,stcudorp
stcudorp fo ssenekil gninimreted nI .yltnereffid detaert eb yam sreilppus ecivres dna secivres  eht ,
niapS ni lenap - C detsaornU eht ,stcudorp eht fo scitsiretcarahc eht noitaredisnoc otni koot eeffo  ri
dne -  eht dniheb elpicnirp latnemadnuf eht tceffe nI .srebmeM rehto eht fo emiger ffirat dna esu
 drager htiw srebmeM OTW tsgnoma noitanimircsid fo noitneverp eht si noitagilbo tnemtaert NFM
.sreilppus ecivres dna secivres ,stcudorp ekil ot  
 
 .III NOITPECXE .SECIVRES DNA SDOOG OT SEILPPA TI SA SELPICNIRP NFM EHT OT S  
 
 dias reilrae sA  eht  snoitautis sa ecitsujni ot dael lliw snoitautis lla ni elur yna fo noitacilppa tcirts
M eht ot snoitpecxe era ereht sa tsuj selur ot snoitpecxe syawla era ereht ,suhT .reffid  .elpicnirp NF
 dluow hcihw rennam a ni deilppa eb ton ,revewoh ,dluohs elpicnirp NFM siht ot snoitpecxe ehT
                                                             
5 B neD naV reteP ide dn2‘ ,slairetaM dna sesaC ,txeT :noitasinagrO edarT dlroW eht fo yciloP dna waL ehT‘ ,ehcsso noit  
6 stropxe ot seilppa yllauqe sihT  
7 muigleB ni noisiceD lenaP - secnawollA ylimaF  
edart no noitcirtser desiugsid ro noitanimircsid elbaifitsujnu ro yrartibra etutitsnoc .  nommoC
s dna sdoog ot seilppa ti sa elur NFM eht ot snoitpecxe  TTAG eht fo XX elcitrA ni dnuof era secivre
:era hcihw STAG fo VIX elcitrA 4991  
 ? ; redro cilbup niatniam ro slarom cilbup tcetorp ot yrasseceN  ? ;htlaeh dna efil tnalp ro lamina ,namuh tcetorp ot yrasseceN  ? tsisnoc ton swal htiw ecnailpmoc eruces ot yrasseceN  ,gnidulcni tnemeerga eht htiw tne
.ytefas dna ycavirp ,duarf elpmaxe  
  esehT .STAG dna 4991 TTAG eht no htob ’snoitpecxe lareneg‘ deltitne era snoitpecxe eseht llA
 etomorp dna tcetorp ot yrassecen snoitalsigel ro serusaem tpoda ot rebmem a wolla snoitpecxe
 tnemtaert NFM eht ot snoitpecxe revewoh era erehT .stseretni dna seulav lateicos evoba eht
hw STAG eht rednu noitagilbo M OTW yb detsil snoitpmexe niere  .desingocer ylhgih era srebme
4 M 97 yb detsil era snoitpecxe 42 :srebme  ?  snoitpmexe 751 htiw DCEO 81  ?  16  non – snoitpecxe 762 htiw DCEO  ? DCEO non era 84 ,noitpmexe on htiw srebmem 94 eht fO  
 
oidua dna tropsnart era snoitpecxe lla fo flaH -  si erehT .secivres laicnanif era driht eno dna lausiv
tnemtaert NFM siht morf noitaived timrep hcihw snoisivorp rehto revewoh  ekiL .  VIXX elcitrA TTAG
M swolla hcihw  evah yeht hcihw htiw seirtnuoc ot tnemtaert laitnereferp erom droffa ot srebme
 STAG .edart esidnahcrem fo esac eht ni noinu motsuc ro tnemeerga edart eerf a otni deretne
 noitargetni lanoiger rof swolla osla V elcitrA  noitargetni ni gnitapicitrap seirtnuoc fo noitpmexe htiw
 na otni retne ot rebmeM OTW a stimrep V elcitrA  .stnemeriuqer NFM eht morf tnemeerga
 eht dedivorp ,sisab laretalirulp ro laretalib a no secivres ni edart esilarebil rehtruf ot tnemeerga
ah tnemeerga  noitanimircsid lla yllaitnatsbus sevomer dna ’egarevoc lairotces laitnatsbus‘ s
 srebmeM neewteb elbissimrep ton si noitanimircsid taht snaem erofereht tI .stnapicitrap neewteb
ebmeM ot deilppa eb yam snoitidnoc tnereffid tub noinu motsuc ro enoz edart a fo  OTW eht fo sr
 noitaived a ylraelc si sihT   .noinu motsuc ro enoz edart ralucitrap a fo srebmem ton era hcihw
 OTW lla ot tnemtaert lanoitidnocnu dna etaidemmi emas seriuqer hcihw elur NFM eht morf
ised eb tsum stnemeergA noitargetnI cimonocE elihW .srebmeM  tsgnoma edart etatilicaf ot deng
iv desiar ton si sreirrab fo level llarevo eht taht seriuqer STAG fo V elcitrA ,stnapicitrap -a-  non siv
 fo lawardhtiw eht ot dael tnemeerga na dluohs esiwrehtO .derevoc srotces eht ni stnapicitrap
oc etairporppa ,stnemtimmoc  hcuS .detceffa srebmeM eht htiw detaitogen eb tsum noitasnepm
,elpmaxe rof ,esira yam snoitautis   emiger suoiverp eht no delledom si emiger nommoc wen eht fi
 morf detneverp era tnemeerga edart a ot stnapicitrap hguohT .edart evitcirtser erom a fo
animircsid  eb yam snoitidnoc tnereffid sa elur NFM eht morf noitaived revewoh si ereht ,noit
 .tnemeerga edart ralucitrap eht fo tuo srebmeM OTW rehto ot elbacilppa  
 
 eht ot esualC gnilbanE eht ni taht si gnissucsid htrow elpicnirp NFM eht ot noitpecxe rehtonA
91 TTAG  tnelaviuqe ehT .seirtnuoc gnipoleved ot tnemtaert tekram laitnereferp rof swolla hcihw 49
.seirtnuoC depoleveD sseL rof ytiroirp laiceps fo sklat hcihw VI elcitrA si STAG eht ni noisivorp  
eneG eht ot ytidilav tnenamrep sevig ecitcarp ni esualC gnilbanE ehT  ecnereferP fo metsyS desilar
 gnidart fo seirogetac tnereffid neewteb etanimircsid ot seirtnuoc depoleved stimrep tI .)PSG(
 hcihw )seirtnuoc depoleved tsael dna gnipoleved ,depoleved neewteb ,ralucitrap ni( srentrap
 eht fo I elcitrA etaloiv esiwrehto dluow G M OTW on seriuqer hcihw 4991 TTA  detaert eb ot rebme
 esrow  ffo  evig ot seirtnuoc depoleved swolla siht ,tceffe nI .)tnemtaert NFM( rehto yna naht
 gnipoleveD .seirtnuoc depoleved tsael ot ylralucitrap ,seirtnuoc reroop ot tnemtaert laitnereferp
ra seirtnuoc  tcirts eht teem ton od hcihw stnemeerga edart laitnereferp otni retne ot dettimrep e
 seirtnuoc gnipoleved fo noitautis ni ytilibixelf rof deen eht si erehT  .4991 TTAG ni tuo dial airetirc
stnemeerga edart ot trap gnieb 8 ert NFM eht fo noitaloiv a si sihT .  .wal OTW eht rednu tnemta
naem seirtnuoc gnipoleved ot tnemtaert laitnereferp gniviG s rebmeM OTW rehto taht s  ylralucitrap
 esrow detaert eb lliw seirtnuoc depoleved eht  ffo  eht saerehw seirtnuoc gnipoleved eseht naht
t tnemtaert lauqe seriuqer tnemtaert NFM  dna sdoog ni edart ot drager htiw srebmeM OTW lla o
,secivres  
gnissucsid htrow noitpecxe rehtonA   elcitrA dna 4991 TTAG IXX elcitrA ni noitpecxe ytiruces eht si
 eht ni yrassecen erusaem yna ekat ot modeerf srebmeM sevig noitpecxe sihT .STAG fo sib VIX
 a sa serusaem evitcirtser edart ekat ot srebmeM OTW swolla tI .ytiruces lanoitan rieht fo tseretni
em ytiruces lanoitan eveihca ot sna 9  ,snoitatimil ot tcejbus ,nac srebmeM ,noitpecxe siht rednU .
 tnemerucorp tnemnrevog dna seidisbus noitcudorp ,sffirat tropmi hguorht noitcetorp edivorp
hw serusaem niatrec niatniam ro tpoda ot rebmeM a stimrep tI .secitcarp  rebmeM taht hci
 siht rednu tibma ediw yrev evah srebmeM .tseretni ytiruces laitnesse sti rof yrassecen sredisnoc
 a taht evitarepmi si ti ,revewoH .ytiruces tcetorp ot tpoda ot serusaem ot drager htiw noitpecxe
eniatniam eb weiver laiciduj fo eerged niatrec  esuba ot enorp eb lliw noisivorp eht esiwrehto d
w P ,muminim a tA  .sserder tuohti  sa noitanimaxe na tcudnoc dluohs ydob etalleppA eht dna lena
p noitanalpxe eht rehtehw ot M a yb detneser  etutitsnoc serusaem ytiruces sti ot drager htiw rebme
suba tnerappa na e 01  NFM fo elpicnirp OTW eht senimrednu foereht noitpecxe ytiruces sihT .
                                                             
8 ecivreS ni edarT no tnemeergA lareneG ehT‘ ,noitasinagrO edarT dlroW s nA :  6002 hcraM ,‘ noitcudortnI  
9 IXX elcitrA  SU ni ecnefed a sa dekovni saw TTAG fo -  aivalsO ,)9491( noitcirtseR tropxE  
01  SU TTAG ehT - CCE ,)4891(augaraciN morf ragus fo stropmI - guY fo cilbupeR laicoS tsniaga nekat serusaeM edarT .  s’lenaP
SU ni tnemetats - edarT   augaraciN gnitceffA serusaeM  
tnemtaert M ytiruces fo esoprup eht roF .  laitnereferp dna sreirrab edart tpoda yam srebme
iruces fo esoprup eht rof tnemtaert laitnereferp fo mrof ynA .sgnilaed edart rieht ni tnemtaert  lliw yt
 .tnemtaert NFM eht fo noitaloiv eb  
 
 .VI  NOITASILANIGRAM NFM FO ECNATROPMI EHT OT GNIDAEL SDNERT  
 
metsys gnidart laretalitlum eht fo selpicnirp latnemadnuf eht fo eno si tnemtaert NFM eht hguohT  
OTW eht rednu  noitaived a wohs sdnert tnecer , ter ro  taer  won si ti taht hcus elpicnirp siht morf
 tsom tfo rehtar noitpecxe na sa deilppa ne   .elur lareneg a naht  
 stifeneb cimonoce fo eb ton thgim hcihw stseretni dna seulav lateicos rehto tcetorp ot deen ehT
ilbo tnemtaert NFM eht fo ecnatropmi eht ot del sah  tsal eht revo desilanigram ylidaets gnieb noitag
 eht ,ytefas remusnoc ,htlaeh cilbup fo noitcetorp dna noitomorp ehT .sedaced eerht ot owt
 fo sksat eroc era ytiruces lanoitan dna tnempoleved cimonoce ,tnemyolpme ,tnemnorivne
rht taht eurt si tI .tnemnrevog efil ro stcudorp yldneirf yllatnemnorivne edart hguo -  senicidem gnivas
 .ylevitcepser stneitap dna remusnoc ot elbaliava semoceb esiwrehto elbaliava eb ton dluow taht
tseretni dna seulav lateicos eseht etomorp dna tcetorp ot tuB s yltneuqerf osla stnemnrevog ,   tpoda
noitalsigel s hcihw serusaem ro  c yletarebiled ro yltnetrevdani  .edart ot sreirrab etutitsno  
tseretni dna seulav lateicos eseht tcetorp dna etomorp oT M ,  ro/dna yllacitilop netfo era srebme
noitalsigel ro serusaem tpoda ot dellepmoc yllacimonoce s cihw  fo selpicnirp htiw tnetsisnocni era h
 eht non fo selpicnirp eht yllaicepse wal OTW - noitanimircsid 11   ehT .ssecca tekram no selur eht dna
tseretni dna seulav lateicos eseht fo noitcetorp eht rof dnamed gnisaercni reve s  ton thgim hcihw
 eb  yna fo feneb cimonoce  fo noitasilanigram eht rof stnuocca srebmeM eht ot tnatropmi yrev tub sti
 .sedaced eerht ro owt tsal eht revo NFM eht  
 na si edart lanoitanretnI ni seirtnuoc gnipoleved dna tsael fo noitapicitrap esaercni ot deen ehT
ilanigram NFM ot noitubirtnoc tnatropmi  gnipoleved tsael yb stnialpmoc netfo era erehT .noitas
 tsael fo noitapicitrap eht esaercni oT .edart lanoitanretnI ni tnemevlovni elttil rieht tuoba seirtnuoc
 ot ssecca tekram laitnereferp edivorp ot srebmeM stimrep wal OTW eht ,srebmeM gnipoleved dna
sael  eht tsgnoma snoitidnoc ssecca tekram fo noitacilppa tcirts A .seirtnuoc gnipoleved dna t
 tsael eht fo noitapicitrap eht egaruocsid lliw srebmeM gnipoleved dna depoleved tsael ,depoleved
eved eht htiw etepmoc ot roop netfo era yeht sa srebmeM gnipoleved dna  enO .srebmeM depol
 meht edivorp ot si edart lanoitanretnI ni seirtnuoc roop eseht fo noitapicitrap eht esaercni ot yaw
                                                                                                                                                                                                                           
 
11   noitagilbo tnemtaert NFM fo elpicnirp eht ylralucitraP  
w noitidnoc ssecca tekram laitnereferp htiw  OTW eht ot yrartnoc si hcih non fo elpicnirp -
al OTW setaloiv siht hguohT .)NFM( noitanimircsid  desaercni eht nevig yrassecen si ti w
 eht fo noitasilanigram seifitsuj sihT .edart lanoitanretnI ot seirtnuoc gnipoleved eht yb noitubirtnoc
.tnemtaert NFM fo elpicnirp  
a si stnemeerga laretalirulp dna laretalib hguorht noitasilarebil edart ni esaercni ehT   eht ot esuac
 wolla STAG fo V elcitrA dna 4991 TTAG eht fo VIXX elcitrA .elpicnirp NFM eht fo noitasilanigram
enoz edart eerf dna snoinu motsuc sa hcus noitargetni lanoiger hguorht noitasilarebil s  reve ehT .
 tnatropmi na si senoz edart fo rebmun gnisaercni  NFM eht fo noitasilanigram eht ot noitubirtnoc
.elpicnirp 21   snoitidnoc ylppa ot dettimrep era snoinu motsuc dna senoz edart eerf fo srebmeM
non ot elbacilppa seno eht ot tnereffid -  sihT .noinu motsuc ro enoz edart eerf eht fo srebmeM
picnirp NFM eht setaloiv  hcihw tnemeerga noitargetni sihT .lla rof tnemtaert lauqe seriuqer hcihw el
 meht timrep revewoh ton seod ,sevlesmeht tsgnoma edart esilarebil ot OTW eht fo stesbus swolla
oinu motsuc ro enoz edart a ot srebmeM .metsys gnidart laretalitlum eht tsniaga og ot  ton era n
non tsniaga etanimircsid ot dewolla -  nI .stimil debircserp eht fo tuo gnixat ,elpmaxe rof ,srebmeM
 ro enoz edart a ot srebmeM .elbatpecca si ti stimil nihtiw si gnixat ni ecnereffid eht sa raf os
 .tseretni nommoc a evah yllamron lliw noinu motsuc  wolla ot si tseretni nommoc taht eveihca oT
 eht htiw ecnadrocca ni si ti dedivorp sevlesmeht tsgnoma edart ot woh enimreted ot meht
 NFM fo noitasilanigram rof dnuorg a si tseretni nommoc taht tcetorp oT .metsys gnidart laretalitlum
emtaert lauqE .elpicnirp  .noinu motsuc ro edart a fo tseretni nommoc taht eveihca ton thgim tn  
 
 A TAERTER .V ?METSYS GNIDART LARETALITLUM EHT OT TAERHT  
 eht ot suoregnad ti redisnoc srehto elihW .elpicnirp NFM morf taerter siht no etabed hcum si erehT
o metsys gnidart laretalitlum  fo tnemnodnaba taht si raef ehT .ti tuoba citsimitpo era sreht
 edore ,mret regnol eht ni ,dluoc msilanoiger dna msilaretalib fo ruovaf ni noitasilarebil laretalitlum
ekaew tnemtimmoc lacitilop ’srebmeM sti sA .OTW eht gninniprednu senilpicsid dna selur eht  ,sn
 sti fo kcordeb eht ,sgnideecorp tnemelttes etupsid sti tcepser ot ssengnilliw rieht dluoc oot os
.ytirohtua 31  taerter tnecer siht tuoba weiv citsimitpo na sah OTW fo lareneG rotceriD ,ymaL lacsaP
.tnemtaert NFM morf 41  
                                                             
21  TW eno ylno ,5002 yluJ yB rebmeM O -  trap ton saw ailognoM of .tnemeerga edart lanoiger a  
31  hturT fo tnemoM sraeN tnemeergA rof kooltuO :edarT labolG ’,sereiuqnoJ ed.G 6002 yraunaJ 42 ,semiT laicnaniF ’,  
41  teb a ot detubirtnoc evah CDAS dna ASEMOC rebmem rieht fo noitaraperp ret   evitisop dah hcihw ,seussi edart no seirtnuoc
OTW eht ni noitapicitrap rieht no srevo llips  
 
 ton si NFM morf taerter siht noinipo ym nI  a art laretalitlum eht ot taerht latnemadnuf  metsys gnid
na ylerem tub   .noitarebil edart retaerg ot htap eht no pets yranoitulove  
tnemeerga edart lanoigeR s .metsys gnidart laretalitlum OTW eht troppus yllautca nac   lanoigeR
i elor dedeen hcum a yalp nac sgnipuorg gnisiar yb snoitaraperp OTW eht n   yb ,ssenerawa
 sweiv fo egnahcxe eht rof mroftalp a gnidivorp yb ,gniniart  dna  gnitalumits yb dna ,noitamrofni
trap eht esaercni nac hcihw sevitaitini gnidliub yticapac edart  fo noitapici M rieht  eht ni srebme
OTW ¹⁵  dna selur etaitogen ot seirtnuoc fo sgnipuorg dewolla sah tnemeerga lanoigeR .
 eseht fo emos ,nrut nI .yllaretalitlum emit eht ta elbissop saw tahw dnoyeb og taht stnemtimmoc
tnemeerga rof yaw eht devap evah selur s ni   ,ytreporp lautcelletni ,secivreS .OTW eht
 ni desiar erew taht seussi lla erew seicilop noititepmoc dna stnemtsevni ,dradnats latnemnorivne
 nI .OTW eht ni noissucsid fo scipot ro tnemeerga otni depoleved retal dna snoitaitogen lanoiger
i msilanoiger tceffe  ti sa noitasilarebil edart retaerg ot htap eht no pets yranoitulove na s
 weiv eht ni nees hcum si sihT .ti ot taerht a ton dna metsys gnidart laretalitlum eht stnemelpmoc
hne dluoc tseretni nommoc a eveihca ot sgnipuorg lanoiger eht nihtiw stnemtimmoc taht  ecna
 spuorg lanoiger eseht yb ni thguorb eb thgim fo thguoht yllaitini ton saedI .OTW eht ni snoitaitogen
mpoleved eht ot etubirtnoc lliw saedi hcus dna A .selpicnirp OTW fo tne  wal  elur ro   ylno si
s ni segnahc dna yteicos eht fo sdeen eht teem ot yrassecen  eht yfidom erofereht dluohs yteico
 htiw hcuot ni ti ekam ot elpicnirp ro wal a fo noitacilppa  eht  .yteicos yraropmetnoc  
 
 .IV NOISULCNOC  
tsoM ehT - deruovaF -  ,noitagilbo tnemtaert noitaN la  snoitpecxe fo rebmun a ot tcejbus si ti hguoht
 wohs sdnert tnecer dna fo tsom won si ti taht hcus ti mrof taerter  rehtar noitpecxe na sa deilppa net
naht   fo srallip latnemadnuf eht fo eno sa sdnats llits elur lareneg a tcejbuS .OTW eht  t  eht o
 tnemtaert NFM ,snoitpecxe iw srebmeM .srebmeM OTW rof noitagilbo lapicnirp a sniamer  syawla ll
 stI .elur eht ot snoitpecxe eht fo ecnesba eht ni noitagilbo eht ot erehda ot detcepxe eb
 metsys gnidart laretalitlum eht ot taerht a deredisnoc eb ton erofereht dluohs noitasilanigram
o htap eht no pets yranoitulove yrassecen a tub OTW eht rednu   .noitasilarebil edart retaerg f  
 
  
 
 
 
